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本論文は，第 2 次世界大戦後の旧西独の法学及び社会学において最も論争的な概念であった「法化J CVerrechtliｭ
chung) をめぐる両学問の代表的諸理論の形成と展開を丹念に解明し，社会的法治国家における法規範の過剰現象や
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法の機能不全の現象に関する「法化」概念、の射程を批判的に吟味した労作であり，わが学界に対する貢献が顕著であ
ると認められるO
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